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EPSG 971
Inschrift:
Transkription: 1 Aelia Cre[- - -]
2 quae [- - -]
3 Const[- - -]
4 defeci[- - -]
5 marit[- - -].
Anmerkungen: 1-5: Links in der ersten und in der letzten Zeile je eine hedera.
Übersetzung: Aelia Cre..., die... Const(antius?)... dem verstorbenen Ehemann (gemacht?).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Anscheinend eine Grabplatte.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Epidaurum
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Konavle (http://www.geonames.org/3197810)
Geschichte: Auf dem Abklatsch steht Ljubuški.
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 01751
EDH 53307, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD53307
Abklatsch:
EPSG_971
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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